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PERTUMBUHANKOMPENSATORIPADAIKAN NILA MERAH (Oreochromis
niloticus)DENGANINTERVALWAKTU PEMUASAANYANG BERBEDA
COMPENSATORYGROWTHOF THE RED NILE FISH (Oreochromisniloticus)
WITHDIFFERENTTIME INTERVALFASTING
Abstract
CahyonoPurbomartono.)t!,Hartoyo')danAgus Kurniawan')
In aquaculture,efficiencyof feed is very importanto decreaseof cost production.
Besides, excess of feed consumptionscaused disturbanceof water qualitywhich
affectedon productivityandsurvivalrate.Fastingdayintervalwas oneof bestchosen
methodto makeefficiencyandeffectivelyon feedingschedule.The researchaimedto
knowtheeffectonfastingdayintervalagainstitsgrowthandsurvivalrate.Theresearch
usedcompletelyrandomized esignwith4 treatments,3 replication.Thetreatments(T)
were:T1 (1daygivenfeed,1dayfasted),T2 (2daygivenfeed,1dayfasted),T3 (3day
givenfeed,1dayfasted)andT4 (everydaygivenfeed).Rednilefishhasbeenlength710
c"1anditsweight10-19gramwereplacedoncementpond1m20fsized.Fishdensitywas
2()'fishes/m2withfedconsumptionabout3%dailyof totalbiomassweight.The resultof
theresearchshowedthattreatmentusingfastingdayintervalonrednilefishdidnotaffect
onbothcompensatorygrowthanditssurvivalrate.BettergrowthoccurredatT4whichfed
intakeconsumptioneverydaywithoutfasted.WhileT1 (1 dayfastedand 1 daygiving
feed),revealedsameresultonsurvivalratewithT4.
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Pengantar
Permasalahanyangseringmunculpada
budidaya pembesaran ikan adalah
biaya pemberian pakan. Pakan
merupakankomponenbiayayangrelatif
besar, sekitar 40-60% dari biaya
produksi. Biaya untuk pakan pada
budidayaskalakomersialdiperuntukkan
dalambentukpengadaanpakanbuatan
ataupellet.Semakinbesarbiayapakan,
akansemakinbesarpulabiayaproduksi
ikan tersebut (Sucipto & Prihartono,
2005). Oleh karena itu, diperlukan
upayauntukmendapatkanmetodeatau
cara pemberianpakansehinggadapat
menurunkan biaya produksi serta
meningkatkanproduktivitas.Salahsatu
metode menurunkan biaya pakan
adalahdenganmengambilkeuntungan
daripertumbuhanikanyanglebihcepat
dengan pemberian pakan yang
berselang.
Beberapa penelitian menunjukkan
bahwa ikan lele dumboyang dibatasi
pemberian pakannya (puasa) akan
tumbuhlebihcepatdibandingikanlele
dumboyang tidak dibatasipakannya.
Fasepertumbuhanyanglebihbesardari
normal yang berkaitan dengan
pemberian pakan kembali setelah
mengalami masa pengurangan
pemberian pakan disebut sebagai
pertumbuhanpengganti(compensatory
growth).Metode ini dilakukanuntuk
meningkatkanpertumbuhanikansecara
cepat dalam jangka waktu tertentu
(Chatacondi & Yant, 2001 dalam
Dwiyono,2004). Lebihlanjutdikatakan
bahwa ikan IeIe dumbo yang
dipuasakan selama satu hari
mempunyaipertumbuhandan konversi
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